Front Matter by unknown
COLLEGE & 
RESEARCH 
LIBRARIES 
All National Archives 
microfilm publications of 
US Department of State records 
are now available from 
Scholarly Resources Inc. 
Call or write to request a General Catalog 
or a list of published records dealing with 
Afghanistan • Albania • Algeria • Argentina 
Armenia • Australia • Austria • Balkan States 
Baltic States • Belgium • Bolivia • Brazil 
British Africa • British West Indies • Bulgaria • Canada 
Chile • China • Colombia • Costa Rica • Cuba 
Czechoslovakia • Denmark • Dominican Republic 
Ecuador • Egypt • El Salvador • Estonia • Ethiopia 
Finland • France • French West Indies • Germany 
Great Britain • Greece • Guatemala • Haiti • Hawaii 
Honduras • Hungary • India • Iran/Persia • Iraq 
Ireland • Italy • Japan • Korea • Latvia • Lebanon 
Liberia • Libya • Lithuania • Luxembourg 
Madagascar • Malaya • Mexico • Morocco 
Netherlands • New Zealand • Nicaragua • Norway 
Oman • Palestine • Panama • Papal States • Paraguay 
Peru • Philippines • Poland • Portugal • Puerto Rico 
Romania • Samoa • Saudi Arabia • Serbia • Siam 
Soviet Union • Spain • Sweden • Switzerland • Syria 
Trans,Jordan • Tunisia • Turkey • Ukraine 
Union of South Africa • Uruguay • Venezuela 
Vietnam • Yugoslavia • Zanzibar 
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